




















到威廉· 配第 1676年对战争损失的估计, 但该理论
的发展与社会影响的日益扩大, 还是本世纪六十年
代以后的事情。 以 1979年诺贝尔经济学奖得主






















产率; 二是通过生产中边干边学 ( L ea rning-by-
do ing )积累经验, 提高劳动生产率。其中前者产生内
在效应, 后者产生外在效应。与传统人力资本理论不
同的是, 该理论认为只有特殊的、专业化的人力资本

















经常费 )计为人力资本投资。 此外, 人们用于健康等























































n= [( 0- 14岁男性人口的平均生存剩余年限 )
* ( 0- 14岁男性人口数 )
+ ( 0- 14岁女性人口的平均生存剩余年
限 )* ( 0- 14岁女性人口数 )
+ ( 15- 64岁男性人口的平均生存剩余年
限 )* ( 15- 64岁男性人口数 )
+ ( 15- 64岁女性人口的平均生存剩余年
限 )* ( 15- 64岁女性人口数 )
+ ( 65及以上男性人口的平均生存剩余年
限 )* ( 65及以上男性人口数 )
+ ( 65及以上女性人口的平均生存剩余年
限 )* ( 65及以上女性人口数 ) ]
÷ 社会人口总数
= [(男性预期寿命 - 7)* ( 0- 14岁男性人口
数 )
+ (女性预期寿命 - 7)* ( 0- 14岁女性人口
数 )
+ (男性预期寿命 - 39. 5)* ( 15- 64岁男性
人口数 )
+ (女性预期寿命 - 39. 5)* ( 15- 64岁女性
人口数 )
+ (男性预期寿命 - 65)* ( 65岁及以上男性
人口数 )














赚取的未来收入值为 Y, IC表示国民生产净值 NNP
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IC /( 1+ R ) t ②
3. 估算人力资本的价值。
设核算时点人造资本价值的现值为 P,土地资





其一, 假定 65岁以上人口不再工作, 从而对这
一部分人口的收入不再计算。因此,核算时点社会人
口的平均生存剩余年限估算公式修订为 :
n= { [M IN (男性预期寿命, 65) - 7]* ( 0- 14
岁男性人口数 )
+ [M IN (女性预期寿命, 65) - 7]* ( 0- 14
岁女性人口数 )
+ [M IN (男性预期寿命, 65) - 39. 5 ]* ( 15
- 64岁男性人口数 )
+ [M IN (女性预期寿命, 65) - 39. 5 ]* ( 15







以分别对待。 世行估计 , 一般而言, “农业 GNP中
45%应归功于劳动”, 因此, 前述公式②中的 IC, 也
由 NNP’ 改为 IC’ = (农业 GN P* 45% + 非农业
GN P-地下资源用量的经济租金 )。 与此相适应,有
关人力资本存量的估算公式修改为:



























现值 Y 的估算基准指标的选择, 无论是 95年版本
中的国民生产净值 NNP的绿色指标 NNP’ ,还是 96
年版本中采用的 IC’ , 两者都离世行提倡进行新国
民财富核算的初衷——强化可持续发展战略的政策
导向还有一定的距离。我们认为, 无论是 NN P’还是
IC’ ,都不如 EDP (经过环境调整的 NDP)指标来得








观 (企业 )层次进行与宏观一体的统计核算, 特别是
从人力资本投入成本角度进行核算, 则较少有人研
究。因此, 有关微观层次的人力资本统计核算理论与
方法的探讨, 将是人力资本核算领域未来发展的又
一方向。
(作者单位: 厦门大学计统系, 福建厦门,
361005)
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